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• oi.CplDJ r«t« HlSp «(«..i n A «>« StAol^éi > «)MlB«>«!tf 
K0LI7n\ DE 
A U T I C I I L Í ) H E O F I C I O . 
Gpljicrnb |iotri¡có de la Provincia 
N ú m . %ÍÜ 
E n l a lincctfl dr BíádtfÜ (11 f ~n"'nrs I I 
de Asostú sr h ' i l l i i ÍHséttÓ lo si/ui n't': 
MlNISTr.IUO DÉ FOMENTO. 
SESÓRA.; ll.irp ya licmpd que ln apinion 
pd l^t^ a ivrl nn.i la reducción <1(! li>^  gastos en 
\A> OUCÍIIÍUÍ (leí l*.>i.i(l(». reduciéndolos á la ran-
lidad baáUvnic y cobyctiienic para el buen <l"s-
peno de lo^  negocios; y .si esta necesidad ca 
^rgeqle cu \o> dilcreníes rani )^  la Adiní-
nblracion! en ninguna mas imperiosa que en 
ní |u vl;is (|ui: d^bch sorvir p i u l a y ejtMiiplo 
á lab demás subaliernas En la SacreUría del 
Despacho de Fomcnlo resulta, por mas íle «ni 
cnncopio, (V>I¡I necesidad, pucstó que ékaminá-
das con aicucion sus difereníes secciones, el 
numero de empicados que las componen , y t^l 
^bajo «pie le- csiá ¿hromendádp, es lácil re-
conocer (pie piíeílc y úcfté ííacerse una rebaja 
sumáfiieiije n ílablo en su presupuestOi y con 
la nmnisJauc ia (*-p?(!Í;il de no causar el menor 
pcíjuicjo á los intereses púhíico.i. 
f-»a p auihla ahora vinculé en la Secretaría 
de F o n i . - n i o arroja un cícelivo de 183 pcr§p-
n > s . « i i v o ^ sueldos a s c i c ñ c í e n á á . l a / . H i O r s . 
>' la quií tengo la honra de p^ojpoher á V. M., 
106 p í i s ^ m s y If3?á9.0l)ü rs., rcjuUando una 
eoou rn l t en favor del Erario de 8J5 ,000 H M -
>e¿ vil , el p'rs:iíial. 
runOaab cu cssl.us comí hracion»!*, j de 
acuerdé con el C6n¿éid de Ministros, el que 
suscribe liené la IVónra sómétér á la npro-
bacióti de V . M. el siguiente proyecto de de-
cretó. * J 1 r,< kllP 
Madr id (.) de A - o s l o de I ; - S K N O R 
A L . Pi Pi de V , M . - r r a n r i x o de Lujan. 
REAI . nv.( i;KTo. 
Alendiendo á las ra/ones (¡uc nn* lia es-
puesto el Minislro de Fomenlo, vengo eii d f -
creiar Id siguiente: 
L a p l añ ía del Ministerio de Fomento cons-
i i • • 
tara: 
1.° TVl Min i s t ro , Cele, con el sueldo de 
120 ,000 rs. 
S.0 De dos Olí . clores generales, uno para 
el ramo de ÓWaá públicas y otro para v\ ríe 
Agr icu l tu ra , Jndu>liia y CóWfcírctb. Cada uno 
disfrutará ¿I sueldo anual de 50,000 rs. 
3. ° De ocho Oficiales de S e n v l u r í a : dos pr i -
meros con el Mieldo de 3t),000 rs.: dos segun-
dos con $%60&\ dos terceros con 30 ,000 , y 
dos ruar los ron M i , 0 0 0 . 
4. ° Un Ordenador general de pagos con 
36,010 rs. 
5. ° Un Archivero con 22¿00Ó rs. 
6. ° Vn alúda lo cbhsülíbr con 1 4 , 0 0 0 rs. 
7. ° De 44 .omliares : tres prírntros r o n 
18,000 rs.: seis ségutrdoi ron 16,000 r&'j áíéle 
terreros con 14,600'; nueve ro:o los con 1^,000; 
o r l o quintos con 10.000, y once seslos con 
8,000 
8. ° De 66 'c5ri il 'enlcs: d(>s mayores ron 
B,( 00; cinco primeros con 7.000: SCÍ3 Ségt l l i i los 
con 6,000: sirle terceros eon 5.000, y séte cuar-
tos ron 4,000. 
9. ° ^ l i t l pnlf(feri) mayor ron 1^,000. otro 
S 9 ' i 
juímóro con 10,()0t>: Blfó segnfidb con 9jOO(H 
fi()> lerceros á M ) 0 0 : li*cs cuartos con 6,0(30, y 
dos ({ttinlos c o r 3,000. 
i (». Uitiz ttiútos de oficio ;í 3,000 rs. 
D u l o en Painel o á intcve de Agcusio de m i l 
ochocicnlos cinciionla v ^nnlm—Está rubr ica-
fio de la Real n m i o . — El .Ministro de Fomentó, 
I i .i i ii isco duiañ. 
J,n tftít >r inst rta en este periódico oficial 
para su publicidad, León 17 de Agosto dr. 
I 854. - José María Ugarie. 
Kúm. 424-
É n l i Gnreía dé Mmlrid del Sábado 12 
de Jgosto se hulla i * rlp lo siguiente^ 
Exvosh ION A S. M . 
S K . X O R A . A^ovinda la napiqn con crecidas 
imposiciones de d is l in lo genero y con nombres 
d i í e r e n l e s , se lamenlaba con r a z ó n sobrada de 
qiu» nna no pequüíía parle de aquellas se c o n -
M i m i c ^ , no c : meioras |)oslllva> y que dejan 
rul rever n n porveni r próspero, sino en el pa-
go de una Adiriinrstradon nünicrosa en dema-
sía, v cuyo lujq conira>lalja con \?. miseria 
p ibl icn, í|ne cada ili.) M* acrecía *»o es lo <|u<k 
menas iní lucnci ; ' tuvo en el al/,amienlo espon-
t áneo nacional de J u l i o tal desconcierlp, y por 
rsf> no menos al io «jor !(»•> lemas mas í | n e r i -
dos que el pueblo y el ejercito leva nía ron se 
colocó el de b« economía, de cuya v i r tud ad-
minis l ra l iva li.ibia una sed ine \ lmj ;u ib le . C u a n -
do V . M . me di>pen>o el alto honor de l l a -
marme al Consejo de la Corona , me propuse 
no defraudar en lo mas m i n i m o las esperan-
zas, que U nai lon loda baVia pODce^ido, d«* ol»-
lener rdiiies reHilla«io> <1<' SUS fsflierzos podo-
roso> por regenerarse: y fué mi p ropós i to l a n -
ío mas í i r m i ' . c u . m í o mas de cerca babia l o -
cado el oslado de desesperac ión á que reduci-
dos lenia á los e spaño les la prodigal idad de la 
Admini.sl i ve ion . 
Para í |ue los acuerdos que se adopten con 
el fm de obtener juslas y debidas e c o n o m í a s 
>ean, si puede de« ii • e mí i s respeVado^ , mas 
bien acogidps, v sirvan dt! saludable ejenqdo, 
he ( re ído deber dar pr incipio á la reforma por 
aquella dependencia que se hal la mas inmedia-
larnoiile á mis ó r d e n e s , esto es, por la Secrc-
karia del Ministerio. 
í icntrall / . ida.s cjQ el mismo por dUllntos Rea-
le» decretos bis Bíraurioucs generales, auc a n -
1 l lonaban con iudependriH ¡a pn sus res-
pecUvos ramos, v con un personal ^jpecial y 
. hu>ta la- ' i u . '0 ' .VA. ccon6n-i . ' ' los Vynn 
Inmienlos y Diputaciones provinciales, necc. 
riamente debió acrecéÍTSC mucho el personajj 
su Secretaría; sin embargo, el que altimamei^  
te se contaba en el Ministerio era tan exrr. ; 
que sni (Inda alguna este, mismo exceso, lc;0 
de facilitar, habia de i n i l u i r l^iuflipi^l^iim^ 
en la pronta suslanciacion de los negocios, sien * 
do lo mas lamentable el que por un lado g¿ 
Imbieran creado pla/as con crecidos slicld^ 
ruedas i nnecesa r i a s en la iná(|uina administra-
l i v a , y por otro se gravase el presupuesto con 
gran n ú m e r o de m a ñ o s auxil iares, también 
innecesarias, y se diese entrada, con igual per-
ju ic io , y con I i d e n o m i n a c i ó n de a-piranfrs > 
meri tor ios , á m u l l i l u d de individuos que (Hf,, 
cilmentc h a b l a n de encontrar cu q u é ocüparyj 
N o d e b í a esperarse que cuando á tantos se 
daba acogida en el Minister io se tuviera casi ol-
vidada nna dependencia del mismo, sin cuyo 
auxilio no es posible dar i\ los ^xpedietítes la 
opor tuna ins i ruccion : tal es el Archivo. Sin que 
de ello hubiera ejemplar en ninguna otra de 
las Sec re ta r í a s de lo> Minis ter io- , se inlroilujo 
BH el ano de IS.jf) la innovar lo . i de suprimir 
la plante del Arch ivo y rncomendar los trabajos 
de es le - de[)aiiamenlo especial a empleados 
n M a l m e n l c nuevos en la clase de trabajo^ quo 
aquel rct:lama, lo (¡ue C(|UÍyale á matarle, to-
rno lo ha acreditado b experiencia; ia cual 
aconseja el reslablecimlenlo inm(%diatoxÍp aquel 
departa m e n t ó , cuyos énipléadós (hil en limitarse 
á encontrar en los servicios q^e en el presten 
sus adelantos v recompensa. 
Estas consideraciones y las que las proce-
den me han movido á proponer á V. M . : 
í.0 L a s u p r e s i ó n fié b*- Subdirectores d i 
los aspirantes y meritorios, 
^¿,, La nueva planta (¡ue conquiero bastan-
te para el despacho de los negocios 
Y 3.° One se reslable/ra el archivo de CSltS 
Minis ter io en la forma que la experiencia ha 
acreditado como mejor. 
Estas medidas p r o p o r c i o n a r á n , SK 
en el presupuesto la ecónoitiía real y electiva 
d,. 724.000 rs., quedando reducidos i 91 w 
191 empleados que la planta del MiÓjstórW 
comprendía. 
La jnsia devo luc ión á los A \ untamiento^ y 
D i p u t a c i ó n . s p r o s l n c i a l o de SUS a h l l a i r i o i H S 
r c o n ó m i c a s , acordada por decreto de A • ^ J j al 7 de l c o r r i e n t e , descargará en l¿ snccsjyo • 
MÍpisleríp de ios cxjicdícntes y del ^ u ^ \ ^ 
las cuen tas m u n i c i p a l e s q u e la < . M . h a b / a . 
de aquellos a t r a i a , y permitirá l;inl0 
sea m a v o r la i v d n c c l o n «le manos a U M l i O ^ - * 
v o r r e d n r e l o n q u e p e i j n d l c a i í a en ei d í a , \* ^ 
que b a v q o . l e r m l n a r l odos los ^ p d i e i l l ^ ' l 
cU ¡ i i s l r u c c i o i i / S C ^ B j l o p ^ n m c i i n s rio \m ru;il< 
¡ntcrcsan á los Vyuulamíenlos, Dipnlacioiieái 
r^trrlffoífrtos y í parlítujarcsi .» • conio ^ c u ^ 
t,N n i . M i n í a l e s m n i l i J . i s i»<:r Ins D)[>pOiífÍUir¡OS| y 
;, Auichbs tsi urecisío dtí!r MÍ^ DOfítópóiidientcil 
T u r u rliíl prcsupiiésló y ptáhía <\r ln Sn-
. j . l . i r i . i lialíi.i o l i o UQ CflílP m i m c r o de ; m \ ¡ -
li.nv.s con el nombre de agregados, cuyas asig-
naciones se cubrían con loa - o.( 0.) i s . , p^Q-
íludo dej l«" ¡ que so exigían ÍI cada A M I I I I . I -
niienlo por inipi*e5Íon «i'' estados . rtfíSdlfldS 
^ara sus cuenta ;^ con l(,s $9$typ rs- produc-
id de los S^ p^ O anuales qgc por fastos oblí-
galorios |i:i-.i!»an las DijHilacionas jiroN incialcs, 
i»\iT|)lo las \ nscon-adas \ Navarra, par.. I m -
ílcr á loS 'hútícróa aipicllo^ rinplíMdos de-
M i i ^ í h a n : y con lo^  1 0(MH 0 reales prodnelo 
de IOJ con qü'¿ apüáliVionlC conliíbuid 
fada nna de las Dipul^ qipnes provinciales, y 
^5.000 el Ayunkamicnlo i«c Madrid con uc>-
tino al pgo de los ayudañles, delnicanles, deí 
j) ridienles y gastos Üe cscrilorio pe la Juiita 
ronsnhiva de policía nr l -ana: lo la l de las tres 
parlidás HI0,ü0ti rsj Si bien ni número Í 1 ' 1 
agregados que en el cxámcii ríe IÍJS cuentas 5e 
bcupaba, no pasatia dj sicUí c.iy>> iialiercs 
Irnporlaban (:8^0.ü0 r^ ., páulaliuaínenlc fue acre*1 
< ndosc aquel nurhcrp basia vcinlído^j ele-
vándose sus Consignaciones á * !)'.M;M)() i s Laicy 
He 3 de Fcbréró de IIS-Í!», como \ A se ha di-
«lio, vuelyip á loí Vyunlariiicnloi ia policía 
urbana, á las Diputaciones prpvinqialcs el exa-
men y j^ lpsc At los presupuestos cuentas 
municipales, y al Gcfe polilico la : probación: 
por l an ío dehen draajjíiféc^r la .Inula consul-
tiva de policía urbana y la sección de ¿gre-
gados, dcscargáiidbse á los pueblos de.» 10,000 
rs- que por los tres referidos cpiiceplós se les 
•Mi^ía. En v i r tud de lodo lo c x p o e s l o , y de 
acuerdo con el Cónsc)o <le Mini. inis, soinelo 
a la aprobación de V M el ád)i£nto proyee-
lo de decreto. i 
Madrid 9 de AgÓslÓ de í í Se Hora . = 
^ I* R. p, ¡ta y M _ Fraiicisco Santa Cruz. 
l lKAL DIXIUVIO. 
En consideración á Ib (\uc me lia expuésld 
cl Ministro «ie la ( lohernacion, V¿ngo en d e -
cretar lo si^ij'uMile: 
ArhVuIo 1.° Quedan suprimidas las Suhdi -
fcccioncs del niismú Ministerio. 
A r l . g,0 Quedan i^nalmenle (¡Suprimidas las 
P'a/.is <!«. aspiranh's, agregados y I I U M ¡luí ios. 
'^t, ..." La planta dej mismó Mini>ierio cJr 
,a Goljcrnar'KMj se con^pondrii: 
De diez, tercero; ron cl de 
1).» veinte cuartos con cl de 
IVunpt Otíl Ministro, < !• í< i pn cl LK Id i 
de 1^0,000 rs. fV.ríW 
S - u n lo. Dfl un S u b s j r i c l a r i j con el de 
5 0,0 JO reales. 
Tercero. De tres Direclbretf genéralfscon^l 
sueldo de 50,0(10 rs. 
Cuái^ló. D - MU Ordenador general de [m-
^o . ( on r l de 1 U.UOO r>. 
Quinto, n»' cuatro Oficiales prinieros de St»-
i athtía con cl bucklp d.» 35,000 
SIAIO. I)« cuatro segundos con el de !J 1,1)00 
reales. ! 
Sdfimo. De cuatro terceros con el dé i 
reales. 
Orlavo. De cuatro ruarlos con e! de 20,01 0 
reales, i 
Noveno, lie lr<'s au\ i l iares u r i v o r e s cOD < I 
sueldo de 36,000 rs. 
Décimo. De ( inco auxiliares p r i m a r o s rí?ii 
el ele 18,000 rs. 
D iVimopr imero . De cinco scgurtdbs cón el 
v.e Mi,01) ) i v 
I ^écimósegundo. 
I ;,()()() rs. 
D. eirnolen rro. 
12,000, rs. í 
í )( :cinn)ruario. un escribieuié mayor 
el sueldo d»- i 0,000 tS. 
Deciiuo( |uinlo. De cinco escrihicnlCS prime-
ro ron el sueldo d'- . .000 r>. ^ 
Decimosexto. De cinco Segundos con el 
eneldo HO 8,000 rs. i 
Pcclmosétirtiol De cinco tercero- con el de 
7,000 rs. 
Deciniooclavo. de cinco ci/arlas con cl 
de 6 ,000 rs. j \ 
Ar t . ¡. 1 Se restablece la plapta especia! del 
archivo del mismo .Ministerio en la í o r m a 
que tenia antes del arreglo de de Agosto 
de 18/,!), y cuyo personal se componr l rá de 
un Archivero con el sueldo de !• í?t0(00 rs.j do 
un Oficial primero con el de l8f0QÍ) de 
otro seguhdo con el de 16*000 rs., y de dos 
terceros con el de 12,000 rs. 
Art . Se Isuprime la Junta consulliva de 
policía urbana. 
Ar t . (i/1 Cesbran desde la pubUjfa^ ío^ i de cs^ 
le deerfito los gastos obligattítips T e PPr *n,~ 
preáibné», pago de agregados j Junta cojisi)ltir 
va de policía uritana se éxígian á los Ayunta 
mientos y Dipiuacipnes provinciales. 
D.ido'en Palacio á nueve de ijgbSttí de m i l 
ócUdciícntos cincuenta y cuatro. Está rubrica* 
do <íc la Real roano^EI Ministro <le ia G o ^ 
bernacion, rr.mcisco Santa Cruz. 
/ . O f/t/r W inserid m rstr períídico oficial 
p d r a su p u b l i t i d á d . teon 17 dt Igoflú <lr 
18 i | José M a r i n ÜgnrW. 
3 9 0 
I > S P I : C < io.\ D E M i t f A S nrj. D I S T R I T O I>E Z A M O I I A . 
D^silo r l tlh 21 «l»*! rnrri tMilc (cihlr. in liipnr li»s cp^rncionos ilo recanóciifníantO rlfc m i n a s nornlm.la , ¿ 
oonlini i t rcion, conipreni l í i laa «'n la [irovírroíá »!(• l i . n . ••inpc/niHl'i (H»r la> tit l p i i f | i i ln jml i i ial il»» iNMinrmiln 
y m i i l i m i a i u l o «Mi I O N I Ü J I S l l g u i e i l t i ^ p«'r las .!«• pail i .h.s »!r \ i l l a l i ; i i i r .1 . Mutyftd illj l ' . n n l . w . V i . M Í | | a ' 
Astorgo: a cuyo ¿fcclu salón puj-w Jichod p u n í " - IIOÍ i n j j v i ' l w w poriorifil r.n n l i . i i ivo o.^ia Iñ^pcrcínn] 
Lo Olio se publica p<.i i n r . i i » ik-l IJuIrliti oficial »lo la ITIMIIÍI pr.>vinria para (pie l lo^ui! á nolicíá »lo | 0 | 
inlori'sa<K >. 
nOMDKK PK U MINA 
L i h r r a l a . 
Amnlilí». 




C i r c u n s p e c c i ó n . 
Ariiallt-. i . 
E m p o j i r c r i d a . 
Elíio Danielo. 
Cnr inn . 
nc?cn^añn. 
Ver rn y Il lanco. 
M i abuelílo. 
Pompeya. 




Aparec i . l a . 
Mi I * casualidad. 
Culirurnia. 
Túrh i l a . 
Vlrgon íl^l Mar . 
Virgen di;! C a r m e n . 
Isiüunla de Uurbia. 
Murec iun lc afur iunaJa . 
f . r a l l a i l . 




A m i s l a i l . 
Condanza. 
Pqbrccila. 
Pói l i l la níim ' 1 .* 
PoWlllq n ú i h / Úf 
Pótenles 
Si mo lo d o n . 
Carülinaa 
Fruc luosa . 
Te cogí la delanlera . 
Cabra. 
Cnnrenjción Sulirp.solir.nle. 
i i ir I.NO un IMI.IU >\I)n. 
pAnrmo DE nLNci'p.iiAh.v. 
ppn l r r r ada . 
Chana. 









Salas de la U i b c r a . 
Id . t 
Sobrado. 
Llamas . 
I d . 
Sania L a v i l l a . 
Ycbra. 
Pemlíriu^M). 
P A R T I D O im V I M A F P i V N C V 
P . V i f c n l e Cprr igos . 
NclíICSio r«:ru. i i ldrz . 
Grog^ Hh Pédhtóa («omez. 
K l rni^ino. 
Juan Hanlisla Cen ln r inn . 
riafici>r() Javier \ la i lura. 
Ciirlns l i inñcz . 
Manuel Vcren y Romero. 
Tiimá> Tnrres . 
Mnhúid l» nzalez del l ' a r r io . 
N c m . si i . Fernán . I iv . . 
Munnel (iniizale/. I.opez. 
Paldji \ u ih . l e v l l l aucü . 
N i r c n l e l l a r r i ^ns . 
NeineMu Pornáiidez. 
.Manuel Ve rea. 
Pabl'ü V i - n n l e y Rlanen. 
Maiiucl ( i H M / . i l i v lie} Va l l e . 
Manuel Uonzaluz Lupez . 
V i l L d u i e n a . 
Id . 
Vcj;a de Valcarcé l ' . 
Titjedo. 
l i u r L i a . 
Id . 
I d . 
Id . 
Ocero. 
h Juan P é r e z de Barc iq . 
V¡did Cul ieru de A r r u c h o . 
II nl lo Suarez do Cepeda. 
Jiián \ n . 
Prnt1t*Í4C0 Padi l la Y r i v a r n o . 
K l m i M i i o . 
VíJal (iulh'ro do A r r u c h e . 
F l mismp. 
Franc i :Co M a r l i n c z . 
pvuTnn H F vuuhs nr: P N R F M : ^ 
I pjfUlo. 
i d . 




Cobúal lvs de Arriba. 
A«lrad(»S. 
P u r l i l l a . 
Id . 
V i l l a f c l i / de S r n n . 
Rabanal y V i l l a fc l i z . 
Ob lanca . 
f.übi illnncs . 
P A R T I I U ) h F F V VF.r . I lJ .A 
(are ' a. 
P A R T I D O HE A S T O R C A . 
C u ñ a s . 
Id . 
I). F r a u í i^-n Diez do la Rucha. 
Jnnu S t l u i i M 
J.«sé A K a (••/.. 
Jn>é Moría Maseda. 
Jnve IVn-z l l amo) , 
F l iniviiu). 
E l niiMno, 
Gregorio Marl iuez S á n c h e z . 
Mi^iitvl de Iglesias. 
F l iniMin». 
F l nii-fm». 
Manuel Q u i r ó s . 
Juan Sabuu«». 
Juan Alvaroz Oni^ones. 
I Ü. Manuel Murhnez. 
D. Eimcpjn f .nr r ía C u l i c r r c í 
Faleliau hc i ju i l l a . 
Zamora 10 do Astuto ti»; 1851 sI¿*n*icio Gomoz i|o Salazor, 
j L c o n ; E s l a b l c c í m i e n l o t i p o g r á f i c o de l a V í i u l a é U\]n< 'Nf inoa 
